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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present end of studies work consists in the realization of a user manual on the OpenWam 
software with the aim that it can be used in the subject “Motores Térmicos” in the Post Degree 
“Máster en Ingeniería Industrial” in the “Universidad Pública de Navarra” (UPNA). This program 
can be used to predict the flow motion through the elements of an internal combustion engine 
(ICE). It´s a free open source code produced by the “Universidad Politécnica de Valencia” (UPV) 
that allows you to design an ICE from scratch modifying the parameters involved in the conditions 
of the engine.  For this, it will be explained how to use the program to create a complete ICE, with 
the help of a chapter of theoretical support to better understand the software. Finally, it will be 
exposed examples of use of the program that will be able to use as part of the subject “Motores 
Térmicos”.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo de fin de estudios consiste en la realización de un manual de usuario sobre el 
software OpenWam con el objetivo de que pueda ser utilizado en la asignatura "Motores 
Térmicos" en el "Máster en Ingeniería Industrial" en la "Universidad Pública de Navarra" (UPNA). 
Este programa se puede utilizar para predecir el flujo a través de los elementos de un motor de 
combustión interna alternativo (MCIA). Es programa de código libre y gratuito hecho por la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) que permite diseñar un MCIA desde cero modificando 
los parámetros involucrados en las condiciones del motor. Para ello, se explicará cómo usar el 
programa para crear un MCIA completo, con la ayuda de un capítulo de apoyo teórico para 
comprender mejor el software. Finalmente, se expondrán ejemplos de uso del programa que 
podrán ser utilizados como parte de la asignatura "Motores Térmicos". 
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